



DECRET N° 69-64 /MEN
du 15 Mars 1969
portant création d'un Centre
Régional de Recherche et de
Documentation pour la Tradition
Orale. »
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
YU la Constitution -,
VU la loi n° 68-23 du 17 Avril 1968 portant création du
Conseil National de la Recherche Scientifique et Technique;
VU le décret n° 68-98/MM du 7 Juillet 1968 fixant l'organi
sation et le fonctionnement du Conseil National de la
Recherche Scientifique et Technique ;
VU l'accord entre 1'Unesco et le Gouvernement au Niger signé
à Paris et à Niamey les 3 et 30 Juillet 1968 ;
SUR la proposition du Ministre de l'Education Nationale ;
LE Conseil des Ministres entendu °9
DECRETE °.
ARTICLE PREMIER.- Il est créé à Niamey un Centre Régional de
Recherche et de Documentation pour la Tradition Orale placé
sous l'autorité du Ministre de l'Education Nationale.
ARTICLE 2.- Le Centre Régional de Recherche et de Documenta--
tion pour la Tradition Orale a pour fonction de promouvoir
la collecte, la conservation et la publication dos traditions
orales africaines dans le cadre des programmes régionaux etc.-
"blis en accord avec les Etats participants et approuvés par
1'Unesco.
ARTICLE 3.- Le Directeur du Centre Régional de Recherche et




ARTICLE 4.- L'organisation et le fonctionnement du 0
Régional de Recherche et de Documentation -oour la Tr
Orale seront fixés par arrêté du Ministre de _ —ac:;
Nationale.
ARTICLE 5»- Le Ministre de l'Education Nationale est
de l'exécution du présent décret qui sera publié ev.










Fait à Niamey, le 15 MARS 1969
P0 Le Président do la Répiiblique
et par Délégation des Pouvoirs
Le Ministre des Travaux j>j"h",~~~
de Mines et de l^Urbar.i^ie
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